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今日では主要な茅葺き材は 3種類、麦藁（Long Straw）、葦（Water Reed）、梳いた小麦藁（Combed
 


























































































































実 習 課 題 材料? 実 習 日 特別講義（水曜日）
1.軒と表面 CWR  2001.10 梯子の安全性
2.軒、破風と表面 LS  2002.02 道路の安全性
3.表面材料 1  CWR  2002.09 道具のメンテナンス
4.表面材料 2  LS  2001.12 現場見学
5.谷 CWR  2003.01 救急処置
6.隅棟 WR  2002.11 屋根構造
7.眉形窓 WR  2003.02 葦と麦藁の栽培学
8.ドーマー破風窓と鞍型部分 CWR  2003.12 ヘーゼル雑木林理論
9.前だれと横木準備 CWR  2003.11 ヘーゼル雑木林現場見学
10.棟 CWR  2003.11 葦原の見学
11.箱型樋と煙突 WR  2004.02






































名前（年齢） Mr.N（18） Mr.A（17） Mr.Tob（19） Mr.J（17） Mr.Ton（27）
出身地 オックスフォード ハートフォード デボン バーミンガム(デボン?)デボン
茅葺き職人としての経
験年数
1.5年 1.5年 3年 1.5年 3年
前職業 中等教育終了後見習い 中等教育終了後見習い 車販売 中等教育終了後見習い 車販売、精神衛生ケア
茅葺き職人になった
きっかけ
































































仕事が減ることはない 仕事が減ることはない 仕事が減ることはない 仕事が減ることはない 仕事は減らない

















名前（年齢） Mr.M.C（22） Mr.KH（24） Mr.PH（37） Mr.BR（29）
出身地 ダービー オックスフォード ハンプシャー ロンドン
茅葺き職人としての経
験年数
3年 3年 3.5年 4.5年









親方も訓練経験者のため 親方も訓練経験者のため 親方も訓練経験者のため 親方も訓練経験者のため
ここに来る事に対する
親方の反応















































































（ 1) James Moire and John Letts（1999）English Heritage Research Transactions Thatch Vol.5 Thatching in England
 
1790-1940.






























ⅷ 2004年からは、25％（約 2,500ポンド）を実習生の負担とすることになるという（Mr.Roger Evansによる）。













198 田 中 麻 里
写真８
実習場の中の道具置き場
写真９
実習生のポートフォリオ
課題に取り組む実習生の写真
(左）とチェックリスト、評価、
実習生の感想とそれに対する指
導者のコメントが書かれている
(右）。
写真10 昼食後にトランプをする実習生
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